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MELDI NG FRA FISKERI DIREKTØREN 
J-1 54-8 7 
Bergen, 27 . 11.1987 
TH/ TAa 
FORSKRI FT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG I 
SKAGERRAK I 1987 . 
Fiskeridirektøren har den 13.11 . 87 med h jemmel i § 8, tredje l edd 
og s 19 i forskr ift om regulering av fisket etter sild i 
No r dsjøen og innenfor g runnlin jene på kyststrekningen Klovningen 
- Lindesnes i 1987, fastsatt ved kgl. res . 19 . 12.86 og § 7, 
tred j e ledd og § 9 i Fiskeridepartementets forskrift av 1.6 . 87 om 
reg ul e ring av fisket e tter sild i Skagerr ak bestemt: 
s 1 
Turkvoten fo r ringnotfa rtøy som har adgang til å delta i det 
t y r kvoteregul e rte sildefisket i Nordsjøen og i Skagerrak som 
s t art er 18.11 . 87 kl . 0000 er fastsatt til 2000 hl + 25 % av 
konsesjonskapasi t eten. 
§ 2 
Fartøy soQ del t ar i det turkvoteregulerte si ldefisket må melde 
u t seiling til salgslaget før avgang fra havn for hver tur . 
§ 3 
Forsettlig eller uaktsom overtredel se av de nne forsk r ift straffes 
i henhold til s 53 i lov av 3 . juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske 
m. v . 
§ 4 
Denne fo r skrift tre r i kraft s t raks . 
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